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Teneinde meer inzicht te krijgen in de wortelontwikkeling bij sla werden 
op verschillende bedrijven, verdeeld over de voornaamste sla-gebieden in het 
Zuid-Hollands Glasdistrict wortelwaarnemingen verricht. 
Op een zevental bedrijven werd een raam vertikaal in de grond gegraven. 
De afmetingen van deze ramen waren 60 x 70 cm) 60 cm diep werden de ramen inge 
graven)o Voor het raam werden 3 planten geplaatst, waarvan de wortels voor 
een gedeelte langs de ramen groeiden. Tijdens het gehele groeiseizoen werd de 
wortelgroei gemeten,, In alle gevallen werd het ras Meikoningin gebruikto 
Doordat de teeltwijze op de verschillende plaatsen anders is, was het 
niet mogelijk van eenzelfde plantdatum uit te gaan» 
Plaats van de bedrijven, grondsoort en plantdatumi 
Plaats Grondsoort Plantdatum 
Ie 's-Gravenzande Zand 12 november 1954o 
2» De Lier Fijnzandige klei 27 november 1954» 
3.  Naaldwijk zeer lichte zavel 17 december 1954« 
4« Bleiswijk Oude zeeklei 12 december 1954* 
5« Zevenhuizen Meermolm 15 februari 1955» 
6. Botterdam Veraard veen(indrogend) 10 februari 1955» 
7« Botterdam Veen 20 maart 1955» 
Bedrijf 1 t/m 4 werd voor januari geplant, terwijl op de bedrijven 5 t/mjna 
1 februari werd geplant0 
Algemeen weersverloopo 
De weersomstandigheden gedurende de groeiperiode van de sla werd geken­
merkt door 2 koude perioden, n.l. tan 28 december 1954 tot 29 januari 1955 en 
van +_ 15 februari tot 14 maart. Het verloop van de minimum-en maximum grond-
temperatuur in de periode van 14 november 1954 tot 27 april 1955 is een 
grafiek weergegeven. 
Verloop van de wortelontwikkeling op een zandgrond te 1 B—Gravenzande<> 
Geplant werd op 12 november 1954» Circa 7 dagen na het planten werden nieuwe 
zijwortels gevormd aan de hoofdwortel en aan de bestaande zijwortelso Vanaf 
25 november werd een zeer snelle groei van de wortels geconstateerd. 
2o 
Ie groeisnelheid was in deze periode 10-20 mm/etmaal. De dunne wortels groei­
den iets langzamer« De groeisnelheid van enkele dikke wortels "bedroeg 29 mm/ 
etmaal* 
Vanaf 28 december een snelle afname van de groei. De wortels in de diepe­
re lagen (beneden 25 cm) groeien nog langzaam door + 0«8 mm/etmaal0 
De zijwortelontwikkeling, welke 15 december was begonnen, staat vrijwel stil, 
alleen in de laag van 20-30 cm groeien de zijwortels nog langzaam door<> 
Vanaf 1 februari verschijnen er in de bovenlaag nieuwe wortels, welke 
langzaam groeien (l-3 mm/etmaal). Beneden 25 cm is de wortelgroei sterker, 
n.l. 10-13 mm/etmaal. Vanaf deze datum vindt een zeer sterke zijwortelontwik­
keling plaats» De lengte van de zijwortels bedroeg 20-80 mm. 
Vanaf circa 25 februari staat de gehele wortelontwikkeling bijna stil. 
Na 11 maart gingen de wortels weer groeien en bleven groeien» totdat werd ge­
oogst (5 april)# 
Zijwortel.so 
De hoofdwortels zijn aanvankelijk bedekt met wortelharen. Zijwortels ont­
staan als de wortelharen in een bepaalde zone zijn afgestorven. 
De eerste zijwortels waren 15 december zichtbaar. De vorming van de zijwor-
» 
tels is onregelmatig. De lengte van de zijwortels is gemiddeld 15-20 mm, enke­
le werden langer,tot 85 mm. 
Groei van bo vengro n djse_d_e 1 en_o 
De bovengrondse groei werd nagegaan door het "tellen van het aantal blade­
ren en het meten van de grootte van het laatstgevormde blad. 
Vanaf 12 november tot 27 december een langzame maar regelmatige groei. Van 
31 december tot 19 januari stond de groei vrijwel stil. Na 1 februari was er 
een snelle toename van het aantal bladeren. Rond + 3 maart was het gewas vrij 
ernstig beschadigd door vorst. Vanaf 11 maart groeiden de sla zeer snel. 
0ogs_t 
De planten werden geoogst op 5 april. De planten voor het wortelraam 
waren kleiner dan de overige planten in de naaste omgeving. Bij het rooien 
van de planten buiten de proef werd vastgesteld, dat in de bovenste 40 cm de 
meeste en de langste zijwortels waren gevormd. Beneden 40 cm waren weinig en 
korte zijwortels gevormd. Daarnaast waren in de bovenste 30 cm nieuwe wortels 
gevormd. Opmerkelijk veel wortels bleken doorgegroeid te zijn naar het grond­
water (+ 65 — maaiveld). De wortels in het grondwater waren bruin. 
2. Vortelontwikkeling in De Lier. (kleigrond)(foto l). 
Deze grond heeft een fijzandige samensteling en is van nature minder goed 
doorlucht en gevoelig voor slempen. 
Geplant werd op 27 november» Na + 6 dagen werden de nieuwe wortels gevormd. 
Op 21 december verschenen er enkele wortels voor het wortelraam, welke lang-v 
zaam groeiden, n#l. 1-6 mm/etmaal. 
Tot begin januari ging deze langzame groei door en hadden de wortels een 
diepte bereikt van 10-15 cm. Na begin januari stond de wortelgroei praktisch 
stil. Na 29 januari werd een snelle hervatting van de groei geconstateerd tot 
soms 20 mm/etmaal, terwijl na 5 februari tevens zeer veel zijwortels werden 
gevormd. 
Deze periode van snelle groei eindigt 25 februari. Ie groei staat dan 
vrijwel stil, zowel van de hoofd- als van de zijwortels. Het gewas werd in de­
ze periode ernstig beschadigd. Rond 11 maart verschijnen er bovenaan het raam 
veel nieuwe wortels en vanaf 17 maart is er een zeer sterke ontwikkeling van 
de zijwortels te zien. Het gewas herstelde zich moeilijk. 
Na 14 april werden de oudere wortels iets bruin en kregen de zijwortels 'zij bruine punten. Tussen 25-40 cm bevinden zich goede-levende wortels« 
Op de oudere wortels zijn ook de zijwortels op grote diepte bruin. Beneden 
40 cm bevinden zich vrijwel geen zijwortels. Deze sla werd geoogst eind april 
en was van slechte kwaliteit. 
Groei van de__bov_engr£nds£ delen._ 
Aanvankelijk een zeer langzame groei. Vanaf begin januari stond de groei 
vrijwel stil. In februari een flinke groei, maar erg onregelmatig (kleine en 
grote planten). Slecht gewas. 
3. De wortelontwikkeling in een zeer lichte zavelgrond in Naaldwijk. 
Geplant werd op 17 december. Na 4 dagen waren reeds enkele wortels ge­
vormd, welke o|5 31 december een diepte van 15 cm hadden bereikt. 
In de periode van 5 "to* 28 januari werd er voor het wortelraam vrijwel 
geen groei van de wortels waargenomen. Van 5 "tot 26 februari groeiden de 
wortels in de laag beneden 25 cm van 13—20 mm/etmaal. 
In de laag van 0-*25 cm was de groei snelheid van 5-18 februari 7-12 mm/etmaal, 
terwijl in deze laag de wortelontwikkeling *a 18 februari vrijwel stilstond. 
Na 23 februari werden nog enige zijwortels gevormd, voornamelijk in de laag 
van 20-35 cm. Overigens stond de groei vrijwel stil. 
Na 15 maart was er weer een sterke toename van de zijwortelantwikkeling 
welke zich naar de diepere lagen verplaatste. Vooral na 23 maart was de zij-
wortelontwikkeling zeer sterk. Ze werd tot een diepte van 50—60 cm waargeno­
men. Inmiddels hadden een groot aantal wortels het grondwater bereikt. 
De oudere wortels werden na 2 april iets bruin, terwijl de zijwortelontwikke­
ling doorgaat tot 70 cm diepte. 
Deze sla werd 12 april geoogst. Bij het opgraven van de wortels buiten 
de proef werden tot een diepte van 40 cm zeer veel zijwortels aangetroffen« 
Ook hier waren enkele wortels doorgegroeid naar het grondwater. Deze wortels 
waren dik en "broos. De zijwortels waren in de bovenste 25 cm bruin, terwijl 
aan de oppervlakte enkele nieuwe wortels waren gevormd. 
Bovengr ondj3e_ontwikkeli ng._ 
In de periode van 5-28 januari weinig groei. Na 1 februari een goede 
groei van de bladeren0 26 februari waren veel bladeren bevroren. Na 15 maart 
groeiden de planten snel door» 
4» Wortelontwikkeling in oude zeeklei in Bleiswijk (foto 2). 
Geplant werd op 12 december. Na 8 dagen waren de planten goed aangesla­
gen en groeiden de wortels langzaam, n.l. 1-3 mm/etmaal. 
Na 28 december stond de wortelgroei vrijwel stil om na 4 5 februari weer te 
gaan groeien (+ 13 mm/etmaal). In de bovenste 20 cm was de groei langzaam 
(+ 0.8 mm/etmaal). 
Op 21 februari groeiden de wortels nog goed door, maar er werden geen 
zijwortels gevormd» 
Op 28 februari groeiden de wortels zeer langzaam door. Bij êên wortel, 
waarvan de punt is afgestorven, worden zijwortels gevormd. 
Vanaf 14 maart werd een sterke groei van de wortels waargenomen in de boven­
ste 25 cm, dit zijn nieuwe wortels. De overige wortels groeien nu eveneens 
snel, n.l. 10-13 mm/etmaal. Het gewas groeit ook hard. 
Na 20 maart werden In de laag van 5—35 cm veel zijwortels gevormd. De 
grote wortels buigen om op de ondergrond van klei en groeien horizontaal ver­
der. Voor zover de wortels in de klei gaan, vormen ze hierin geen zijwortels, 
wel wortelharen. De hoofdwortels blijven doorgroeien, maar de zijwortels blij­
ven kort» De bovenste zijwortels worden bruin en alleen in de laa$ van 
20-35 cm bevinden zich mooie zijwortels» Beneden 35 cm bevonden zich weinig 
zijwortelso Gewas was bijna oogstbaar op 5 april» De oogst viel op 12 april» 
De grond was in de bovenste 25 cm vrij droog» 
Groei van de bovengronds_e delen0_ 
In januari was er zeer weinig groei. Van 1 februari tot 12 februari 
een snelle groei. Na 14 maart opnieuw een snelle ontwikkeling van het gewas. 
De sla was aanvankelijk vrij goeè, maar is te laat geoogst, waardoor de 
kwaliteit achteruit was gegaan. 
5» Wortelontwikkeling in Zevenhuizen op meermolm (foto 3 en 4). 
Geplant werd op 4 februari,en op 12 februarifop een diepte van 40 en 60 
mm, werden wortels aangetroffen» 
5. 
Na half februari groeien de wortels zeer langzaam (+ 4 mm/etmaal). De planten 
bevroren *s nachts, maar kwamen overdag weer overeind» 
Na 5 maart neemt de groei sterk toe (10-15 mm/etmaal) en na 10 maart tot 
16 mm/etmaal. Rond 14 maart werden er nabij de oppervlakte veel nieuwe wortels 
gevormd, welke echter zeer langzaam groeien. 
In de bovenste 20 cm werden zijwortels gevormd» De wortels waren op deze 
grond zeer dun. De diepte van de beworteling was gering, zodat beneden 45 cm 
vrijwel geen wortels werden aangetroffen. 
Na 4 april was er in de laag van 0-20cm een zeer sterke zijwortelontwikke-
ling en de hoofdwortels waren dan iets bruin. Vanaf 12 april was er een zeer 
sterke zijwortelontwikkeling in de laag van 20-35 cm. Deze zijwortels werden 
uitzonderlijk lang, n.l. tot 120 mm (foto 4)» Beneden 35 cm geen zijwortels. 
Vanaf 12 april werden de zijwortels in de bovenste 20 cm iets bruin. Deze sla 
werd geoogst op 25 april en was van goede kwaliteit» 
Groei^ van de_b£v_engrond8_e delen._ 
In de beginperiode was er weinig groei. Na 23 maart groeide het gewas tot 
fie oogst zeer snel. 
N.B. De grond beneden 40 cm was hier zeer gesloten en daardoor weinig toeganke­
lijk voor lucht. 
6. Wortelontwikkeling in Rotterdam (veraard veen)(foto 5 en 6). 
De teeltlaag was vrij dik n0l. 50 cm. Vrijwel direct na het planten werd 
een hete luchtkachel geplaatst, waardoor eai hogere temperatuur kon worden ge­
handhaafd. Er werd 10 februari geplant. De wortels groeiden na een langzame 
start regelmatig door met een snelheid van 5—9 mm/etmaal. De groeisnelheid 
neemt na 20 maart nog toe tot 20-23 mm/etmaal)» Op 28 maart zijn verschillende 
wortels tot dieper dan 30 cm doorgedrongen en begint de vorming van zijwor­
tels in de bovenste 10 cm. 
Vanaf 4 april neemt de zijwortelontwikkeling sterk toe. De wortels in de 
bovenste 20 cm worden iets bruin. Alle andere wortels zien er gezond uit. 
Enkele zijwortels worden zeer lang, n.l. ^ 0-80 mm. Tegen de oogst was de gehela 
teeltlaag doorworteld. 
De bovengrondse ontwikkeling is regelmatig doorgegaan. Deze sla was welig opge-
groeid en vormde grot4 bladeren met een losse krop. 18 april werd geoogst. 
7. Wortelontwikkeling in Rotterdam (op veengrond). 
Deze grond ligt 50 cm uit het water. Er werd geplant op 20 maart. In 
een jong stadium werd hier een snelle wortelgroei waargenomen. In de periode 
van 28 maart tot 4 april was de groeisnelheid van de wortels gemiddeld 20 mm/ 
etmaal. Reeds op 12 april werd door een 15-tal wortels het grondwater bereikt. 
6. 
Er werden hier opmerkelijk weinig zijwortelà gevormd» Alleen in de boven­
ste 15 cm werden zijwortels gevormd van + 20 mm lengte. 
De wortelharen zaten hier ongelijk en min of meer op dotjes. In totaal 
werden er op deze grond weinig wortels gevormd. 20 mei werd de sla geoogst en 
was van goede kwaliteit« 
a» Verband tussen temperatuur en wortelgroel. 
Ie groei van de wortels vond in alle gevallen plaats buiten de genoemde 
koude perioden (zie grafiek l). Bij bedrijf 6 werd gebruik gemaakt van een 
heteluchtkachel en groeiden de wortels tijdens de 2® koude periode door» 
De invloed van de temperatuur was het sterkst in de bovenste 25 cm van het 
profiel. Op bedrijf 3 groeiden de wortels beneden 25 cm sneller dan in de 
bovenste 25 cm (zie bedrijf 3)* Op 9 maart was het temperatuurverloop naar de 
diepere lagen als volgt (bedrijf 3)' 
O-25 3.8°C 
25-50 5«5°C 
50-75 6ol°C 
75-100 6.5°C 
In de eerste koude periode was de gemiddelde minimum grondtemperatuur op 
20 cm diepte + 2°C. In de 2® koude periode van 0,5 — 4°C. De maximum grond­
temperatuur in de eerste koude periode bleef beneden 4°C. en in de 2® periode 
beneden 5°C« In deze periode was er praktisch geen wortelgroei. 
Tussen bovengenoemde koude perioden was de minimun^rondtemperatuur +4<>50C 
en de maximum grondtemperatuur + 7°C en werd een flinke wortelgroei geconsta­
teerd» 
De uitgebreidheid van het wortelstelsel. 
Vat betreft de uitgebreidheid van het wortelstelsel komen zeer grote ver­
schillen voor. Op de bedrijven 1,2, 3 ®n 6 werd een zeer uitgebreid wortel­
stelsel gevormd. De bedrijven 4 en 5 hadden een weinig uitgebreid— en bedrijf 
7 een zeer klein wortelstelseloDe kwaliteit van de sla hield geen verband met 
de omvang van het wortelstelsel. Op de bedrijven 1 en 6 werd met een uitgebreid 
wortelstelsel sla geoogst van goede kwaliteit en op bedrijf 2 werd eveneens 
•et een uitgebreid wortelstelsel sla van zeer slechte kwaliteit geoogst. Op 
bedrijf 7 werd met zeer^weinig wortels een goede opbrengst verkregen evenals 
op bedrijf 5* 
Voorts werd waargenomen,dat het verschil in wortelontwikkeling op de ver­
schillende bedrijven gepaard ging met verschillen in de vochttoestand van de 
grond. 
Op bedrijf 7 werd een klein en weinig vertakt wortelstelsel gevormd. 
7. 
Deze grond, heeft een groot voch.thoud.end vermogen, terwijl het profiel zodanig 
is, dat er een regelmatige wateraanvoer vanuit het grondwater mogelijk is» 
Het wortelstelsel van "bedrijf 6 was juist sterk vertakt, zodat de gehele be-
teelbase laag intensief was beworteldo De opwaartse waterbeweging is op deze 
grond gering. Tijdens de oogst was de bewortelbare laag vrij droog« In beide 
gevallen werd een goed gewas geoogst» 
Waarschijnlijk wordt, naarmate het vocht in de grond gemakkelijker op­
neembaar is,een minder uitgebreid wortelstelsel gevormdo 
Vanneer, zoals bij bedrijf 6, op een droger wordende grond een uitgebreid 
wortelstelsel wordt gevormd, dan is het mogelijk dat Blechts een gedeelte van 
de wortels actief werkzaam iso 
Vat betreft de mogelijke invloed van de doorluchting van de grond op de 
wortelontwikkeling, kan het volgende worden opgemerkt. 
De grond van bedrijf 5 heeft beneden 30 cm een zeer dichte structuur» 
Er werd op dit bedrijf een vrij oppervlakkig wortelstelsel gevormd (zie foto 4 
Beneden 35 cm werden vrijwel geen zijwortels gevormd. Opmerkelijk was, dat de 
zijwortels in de hogere lagen zeer lang werden, n.l. tot 120 mm. 
Verder waren de wortels hier opvallend dun. Voorts werd waargenomen, dat op 
bedrijf 4 de wortelvorming voornamelijk beperkt bleef tot de humeuze boven-
grondo Voor zover de wortels wel in de ondergrond doordrongen, bleef de vor­
ming van zijwortels hierin achterwege (zie foto 2). 
8-3-«56. 
JB. 
De Proefnemer, 
C.Groenewegen. 
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Bewortelingsproef V II, rechts achter de goot# 
9 uur 
Index j 
Maximum! Minimum 
Vloeistof 
MaximumiMinimum 
20 december 22,2' 3 -2 7.5 7.5 
21 n 11.5 8.0 7.9 8.0 
22 tt 7o8 7o0 7.2 7.2 
23 n 8.1 7.0 7.7 7.8 
24 ti 8 .0 6.0 5.8 6.0 
25 tf 
26 it 
27 tt 7 .8 5.6 7.7 7.1 
28 t? 8.7 2.6 8.0 8.1 
29 tt 8.5 8.1 8.3 8.3 
30 ti 8 .7 8.3 8.3 8.4 
31 ti 8 ,3 6.3 6.0 6.3 
Bijlage 1, "biz.2. 
9 uur 
Datum i 
Index 
Maximum! Minimum 
Vloeistof 
Maximum'Minimum 
1 januari 
2 tl 
3 tt 6o0 O-» •
 oo ! 4.5 3.8 
4 If 3.7 2.5 j 2.3 2.5 
5 ft 3.1 2«0 2.1 2.3 
6 11 2.7 1.7 j 2.0 2.3 
7 ff 3o7 2.0 1.5 2o0 
8 tl 2o6 1.7 1.5 1.7 
9 « 
10 ft 1.7 1.6 1.5 1.7 
11 ft 3,6 1.7 3.6 3.8 
12 ft 4.4 2.7 2.1 2.7 
13 II 3.1 2.5 2.3 2.5 
14 tt • . 3o3 2.5 2.4 2.7 
15 If 3o0 2o4 2.2 2.4 
16 tt 
17 It 4.7 2.4 3.0 3.2 
18 tt 3.3 2.6 2.4 2.6 
19 tt 3.1 2.6 2.3 2.6 
20 tt 4.3 1.6 1.3 1.6 
21 ft 2.7 1.3 1.0 1.3 
22 tl 3.1 1.3 3.1 3.3 
23 tt 
24 tt 4»0 2.1 2.2 2.3 
25 tt 3.0 2.3 2.7 3.1 
26 ft 4.0 2.7 2.8 3.0 
27 tt 2.9 2.6 2.4 2.6 
28 ft 5.0 2.5 3.3 3.6 
29 tt 6«4 3.5 5.0 5.3 
30 tt 7.1 5«1 6.0 6«0 
31 n 
Bijlage 1, "biz. 3, 
9 uur 
Datura Index f Maximum \ Minimum ; 
Vloeistof 
Maximum !Minimum 
1 februari 7o7 2.6 i i 6O4 6.6 
2 ff 8 .4 6.2 j 5.9 6.2 
3 »1 7 .1 6.0 5.8 5.8 
4 tl 608 5.7 5.5 5.7 
5 tl 7.3 5.7 5.7 5.9 
6 n 
7 tt 7 .0 4c6 4.7 4.8 
8 n 5»4 3.5 5.4 5.5 
9 n 7.3 5.6 
00 . 
m
 6 .0 
10 ti 8.8 5.5 ; 5 .6 5.5 
11 ft 7.6 4.5 4.7 4.6 
12 tt 5.8 4.1 1 3 .7 1 4.1 
13 » 
i  
14 tt 5 .7 2.6 2.6 2.7 
15 tt 4 .5 2.6 2.8 à.o 
16 tt 4O6 2.2 2.2 2.4 
17 tt 3.8 2o4 2.6 2.8 
18 tt 3.9 1.5 1.4 1.5 
19 tt 
O O L
T\ 
1.5 2.5 2.7 
20 rt 
21 tt 5.5 1.8 1.6 1.8 
22 tt 4 .5 -1.2 -0.9 -1.2 
23 rt 3 .9 -0.7 1.0 1.2 
24 tt 4.7 1.3 1.4 1.6 
25 » 4.5 1.5 1.4 1.5 
26 tt 3.6 -0.3 0.9 1.1 
27 tt 
28 tt 5.6 0.9 1.7 2.0 
i Index j Vloeistof 
i * ' i Maximum Minimum ! Maximum IMinimum 
1 maart 4.9 -0.3 -0.3 -0.3 
2 t» 6 .1 -0.1 1.0 1.1 
3 ft 7o4* 1.0 ! 1.6 
j 
1.9 
4 n 8.8 2,0 1 3,9 4.0 
5 tt 8.5 4.0 5«3 5.5 
6 *i 
7 it 8 .0 5.3 5.0 5.3 
8 tt 5.7 3.8 3.6 3.8 
9 ft 4*8 2.4? 1.8 2.2? 
10 tt 6 .5 1.9 2.8 3.0 
11 tt 8 .2 2.7 4.5 4o6 
12 tt 8 „9 4.5 4.5 4.7 
13 tt 
14 tt 8.8 4.7 5.8 6.0 
15 tt 11.2 5.0- 8.0 8.1 
16 tt 11.0 4.5 7.8 8.0 
17 tt 10.8 6.6 7.2 7.3 
18 tt 11.0 6.5 7.0 7.1 
19 tt 11.1 6.7 6.4 6.7 
20 tt 
21 tv 12.0 6.3 6.4 6.3 
22 M 11.1 6.2 6.7 $.4 
23 tt 9 .6 6.7 6.8 7.0 
24 tt 10.5 7.0 8.9 9.0 
25 tt 12.6 8.2 9.2 9.4 
26 tt 11.8 9.3 10.7 10.9 
27 ff 
28 « 15.0 8.1 8.5 8.8 
29 ft 12.2 7.5 8.7 8.7 
30 tt 13.2 8.2 11.2 11.2 
31 rt 14.3 8.0 8.7 8.0 
9 uur 
Index !; Vloeistof 
mm Mini iwim !: Ma tH rmi m ! Ml n-î i i»axum Maximu mu I Maximum 1 Minimum 
1 april 12.7 7.9 1 10,3 10.5 
2 t« 13o8 9.4 10.4 l lol 
3 i« 
4  tt 14.8 9.9 10,5 10,7 
5 »» 14.3 10o4 11.4 11.4 
6 tt 14.7 11.2 12.1 12.1 
7 «t 16 o3 12.0 12.5 12.7 
8 M 
9 W 
10 tl 
11 ft 
12 « 15.0 10.5 12.0 12,0 
13 ft 15.3 12 o0 12.7 12 c9 
Bijlage 2, biz. 1» 
foto lo Beworteling van een fijnzandige kleigrond in De Lier» 
Datum: 1 April 1955« Bedrijf 20 
foto 2. Wortelontwikkeling op oude zeeklei (23 raaart) Bedrijf 4» 
De beworteling is beperkt tot de humeuze bovenlaag. 
Bijlage 2, biz. 2« 
foto 3o Wortelontwikkeling op meermolm (23 maart 1955)« 1 maand, 
na het planten. Bedrijf 5« 
foto 4. Wortelontwikkeling op meermolm (l8 april 1955). 1 week voor 
de oogst. Ondiepe beworteling. Zeer lange zijwortelso 
Bijlage 2, biz. 3„ 
foto 5» Doorwortelde grond tijdens de oogst op veraard indrogend 
veelo 18 april 1955« Bedrijf 6« 
foto 60 Wortelontwikkeling op veraard veen. 23 maart 1955. 40 da^en 
na het planteno Bedrijf 6» 
